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Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica,  Psicología Social,  específicamente violencia y género. 
El objetivo fundamental es identificar qué género se ve más afectado como víctima y/o victimario, a partir 
del rol social. Los estereotipos negativos sobre el género, los roles sociales  y la violencia;  motiva a 
probar que la desigualdad de género influye en los niños como agresores y en las niñas como víctimas de 
Bullying. Se explica  teóricamente con la corriente cognitiva conductual  del aprendizaje social de 
Bandura, basada en  la interacción reciproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y 
ambientales; tratado en  dos capítulos: género y Bullying. Investigación exploratoria  correlacional, con 
método deductivo. A una muestra probabilística de cuatrocientos veintitrés alumnos,  de diez a dieciséis 
años, se ha  evaluado  Bullying y roles sociales; cuyos resultados han evidenciado que la mayor parte de 
mujeres han sido víctimas de   Bullying  y los hombres victimarios 
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El fenómeno denominado bullying es un extenso problema presente en las escuelas de todo el mundo. Este 
tipo de conducta agresiva entre iguales se caracteriza por su repetición a lo largo del tiempo y por la 
desigualdad de poder entre agresores y víctimas, sus comportamientos no deseados que abarcan desde 
burlarse, hacer bromas pesadas, ignorar deliberadamente a alguien, hasta llegar a ataques personales e, 
incluso, abusos serios; los cuales pueden ser cometidos por un individuo sólo o también por un grupo o 
pandilla. Las consecuencias que acarrea este fenómeno suelen ser devastadoras para quienes lo sufren, las 
mismas que pueden incluso llegar a ser mortales. Existen diversas razones que pueden generar este 
fenómeno de bullying, entre ellas se encuentra a la familia, que es la que asume mayor responsabilidad, en 
hogares donde prima el machismo y la violencia es el pan de todos los días los niños más violentos y las 
niñas más sumisas suelen provenir de este tipo de ambiente. 
 
Por otro lado están las concepciones dominantes en la sociedad, sobre el papel de hombres y mujeres; en 
donde el rol de las niñas (mujer) es de ser víctima, sumisa; mientras que el de los niños (hombre) tiene el 
papel de victimarios, de responder mediante la fuerza. El mismo que podría estar interviniendo de manera 
favorable para que ocurra este fenómeno. Por lo tanto el ‘bullying’ también tiene género, y  la violencia 
machista empieza en el aula. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El fenómeno bullying es un problema social que está afectando a niño/as y jóvenes, tanto de escuelas, 
colegios particulares y fiscales. Esta situación de violencia entre compañeros ya sea física, verbal o 
psicológica, ha venido ocurriendo hace mucho tiempo atrás, pero ha sido en los últimos años donde se ha 
puesto más hincapié en proponer soluciones a esta problemática. 
 
En nuestro país aproximadamente el 50% de los estudiantes se enfrentan a la violencia escolar, en donde 
se dan procesos diferenciales de socialización y subjetivación de varones y mujeres generadores y 
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legitimadores de violencia de distinto tipo que van desde la violencia física a modos más sutiles (Paula 
Fainsod). 
 
La violencia en las escuelas no es más que el producto de una sociedad violenta en donde la mayor 
responsabilidad recae en las familias puesto que dentro de las mismas se desarrollan conductas violentas o 
dóciles, las mismas que son aprendidas en contexto de desigualdad social, donde los roles sociales marcan 




¿Existe desigualdad de género en relación a víctimas y victimarios en niña/os implicados en el 
bullying? 
¿Qué porcentaje de mujeres son víctimas de bullying? 




Identificar que género se ve más afectado como víctima y victimario. 
2. Específico 
 
- Identificar si el porcentaje de víctimas y victimarios es producto de los roles sociales 
teniendo en cuenta a los varones como victimarios y las mujeres como víctimas. 
- Conocer que influencia tienen los roles sociales en la/os niña/os para que sean más propensos 








Justificación e Importancia 
 
El Bullying (acoso escolar) al igual que la inequidad de género ocurre en diversos países del mundo y en 
el Ecuador no es diferente. Actualmente vivimos en una sociedad en donde la violencia, agresividad y la 
desigualdad de género son vivencias diarias, los mismos que siempre han venido siendo naturalizados ya 
sea por el entorno familiar o social y que en la actualidad se ha convertido  en un fenómeno tanto en 
materia de salud como de educación. 
 
Durante varios años se han realizado múltiples investigaciones que nos han acercado bastante a las 
características que rodean esta situación, entre las que podemos abordar se encuentran el daño físico que 
puede infligir el agresor a su víctima, agresiones emocionales tanto en lo verbal (apodos, humillaciones, 
etc.) como en lo social (rechazo, aislamiento, etc.), lo que va a ocasionar graves consecuencias en los 
actores pero siendo siempre el más afectado la víctima. Las mismas que pueden variar dependiendo de la 
cultura y costumbres de cada lugar, de esta forma el bullying va adquiriendo cierto tipo de particularidades 
que nos van a permitir mirar este problema desde otra perspectiva.  
 
Existe una variedad de causas para el bullying, una de ellas y la más importante a mi parecer es la familia, 
en cuanto a la forma en la que nuestros padres nos han enseñado actuar, siendo esta, en la mayoría de 
hogares, una marcada desigualdad de género que responde a ciertas actitudes que hombre y mujer deben 
tener, en el que las mujeres deben ser siempre sumisas y no violentas, mientras que los hombres por otro 
lado deben ser los fuertes, los dominantes. 
 
Por lo tanto es de gran importancia explicarlo no solo centrados en los actores del mismo, sino también en 
el ambiente social, familiar e institucional en el que se desarrolla, una de las formas en las que podemos 
combatir esta situación es de realizar esfuerzos comunitarios para suprimir en lo posible esta cultura de 












Este nombre lo creó Dan Olweus, psicólogo, en 1993, a partir de estudios realizados en los años 70' sobre 
el suicidio de algunos adolescentes, definió a este fenómeno como: …“un alumno es agredido o se 
convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo,  a acciones negativas 
que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.”… (Olweus 1993), el bullying no se trata solo de un simple 
empujón o comentario sino más bien de una situación más compleja en la que existe un desequilibrio de 
poder donde un grupo o individuo tiene ciertas conducta negativas, agresivas y repetitivas sobre alguien 
que tiene problemas para defenderse. 
 
Estos comportamientos negativos pueden incluir burlas, golpes, amenazas, apodos, bromas pesadas, 
ignorar o menospreciar, exclusión, falsos rumores, entre otros, comportamientos que si no se detiene a 
tiempo pueden llegar a ser muy dañinos para quienes los sufren.  
 
Generalmente las victimas de bullying sufren estos atropellos en silencio y soledad, por lo que muchas 
veces, ni los padres, ni la escuela están al tanto de estas situaciones y cuando lo hacen suele ser cuando las 













El bullying físico incluye toda acción corporal entre algunos podemos encontrar a golpes, empujones, 
patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, etc. por lo general esta es la forma más habitual del 
bullying, además es la que se identifica de mayor forma ya que deja huellas corporales. 
En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con diversas formas 
de abuso sexual.  
Bullying verbal 
El bullying verbal son todas aquellas acciones no corporales, hirientes en las que podemos observar el 
poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de 
discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc. 
Esta forma de bullying es mayormente utilizada por las mujeres mientras se van acercando más a la 
adolescencia. 
Bullying Psicológico 
Estas situaciones son las más difíciles de detectar ya que suelen ser amenazas o exclusión de la persona 
pero que son llevadas a cabo a espaldas de todos los individuos que puedan advertir dicha situación, por lo 
general el bullying psicológico se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a 
cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 
Entre algunas situaciones pueden estar las miradas, señales obscenas, notas hirientes y desagradables, 
gestos, etc. los mismos que pueden incrementar la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder 
mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté presente una figura de autoridad, lo que aumenta 
en la victima el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe los atropellos como una 






En el bullying social los actores pretender aislar al individuo con respecto del grupo, ya sea en un mal 
estatus o haciendo partícipe a otras personas para que incurran en estas situaciones de violencia, por medio 
de las propias conductas inhibitorias de la víctima, por lo que estas acciones se consideran bullying 
“indirecto”. 
No obstante la variedad de expresiones que adopta el maltrato participan de alguna manera más de una de 
las modalidades mencionadas anteriormente. Incluso alguna, como la de maltrato psicológico, estaría 
presente en todas ellas pero en diferente grado. 
1.3. Actores del Bullying 
1.3.1. Agresores (Bullies) 
 
Diferentes estudios (OLWEUS,1998; Ortega, 1994) indican como agresor principalmente al varón. Otros 
estudios (Smith, 1994) señalan a las chicas como protagonistas de actos que utilizan más elementos 
psicológicos y sus intimidaciones suelen ser de forma sutil y poco evidente. 
 
Olweus (1988) señala al agresor/a de temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en 
habilidades sociales especialmente para comunicarse y negociar sus deseos. Regularmente se le atribuye 
falta de empatía hacia el sentir de la víctima, falta de sentimiento de culpabilidad, necesidad imperiosa de 
dominar a los/as otros/as además suelen ser autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima. 
 
Los “Bullies” por lo general, tienen mayor fortaleza física, la que se produce en relación de sus 
compañeros en general y de las víctimas en particular. Orza (1995) señala que padecen un problema de 
ajuste en sus reacciones, con una carga excesivamente agresiva en las interacciones sociales. Son menos 
populares que los que están mejor adaptados pero más que las víctimas. Su contacto con los padres es 
inferior porque carecen de fuertes lazos familiares y están poco interesados en la escuela.  
Olweus (1998) define dos perfiles de agresor/a: el activo, que agrede personalmente, estableciendo 
relaciones directas con su víctima; y el social-indirecto, que logra dirigir a veces en la sombra, el 
comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de inocentes. 
Además se identifica a otro colectivo que participa pero no actúa en la agresión que son los agresores 






Se señala como rasgos frecuentes en la victima niveles altos para ser intimidado indirectamente y 
excluidos/as por sus compañeros/as. También suelen ser sujetos menos apreciados, habitualmente se 
señala a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos 
niveles de autoestima (Farrington, 1993).  
 
En el área familiar las victimas pasan más tiempo en casa, se indica que una excesiva protección paterna 
genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos que caracterizan a las víctimas (Olweus, 1993). 
Este autor considera que estas tendencias a la protección en exceso puedan ser a la vez causa y efecto del 
acoso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto más estrecho y una relación más positiva con sus 
madres. 
 
Las víctimas son menos fuertes físicamente, en especial los varones; no son agresivos ni violentos y 
muestran un alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Olweus señala ciertos signos visibles que el agresor/a 
elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas de los otros estudiantes. Serían rasgos 
como los lentes, el color de piel o cabello y dificultades en el habla, etc.  
Las victimas pueden ser activas o provocativas y suelen exhibir sus propios rasgos característicos, 
combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es usado por el agresor para excusar su 




Olweus (1993) ha interpretado la falta de apoyo de los/as compañeros/as hacia las víctimas como el 
resultado de la influencia que los/as agresores/as ejercen sobre los demás, hecho muy frecuente en estos 
procesos. 
 
En el caso del maltrato entre iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta 
la participación en los actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros que conocen el problema, 
aunque no haya sido protagonista inicialmente del mismo. Este factor es esencial para entender la 
regularidad con la que actos de esta índole pueden producirse bajo el conocimiento de un número 
importante de observadores que, en general, son los/as compañeros/as y no los adultos del entorno de los 
escolares. En otros casos se ha demostrado que el miedo a ser incluido dentro del círculo de victimización 
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y convertirse también en blanco de agresiones es lo que impide que el alumnado que siente que debería 
hacer algo no lo haga. 
1.4. Causas y Consecuencias de Bullying 
1.4.1. Causas 
 
Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas. Se reconocen diferentes tipos de factores que 




El agresor lleva a cabo sus acciones por el simple hecho de que le cae mal y lo lleva a cabo para sentirse 
aceptado e incluido en el grupo de amigos, de igual forma lo hace también para pasar un buen rato, por 
diversión o porque siente deseos de hacerle una broma a la víctima (por lo que podemos decir que estos 
chicos aún no han aprendido a distinguir el verdadero sentido de una buena broma). Pero evidentemente, 
en el bullying (donde están en juego profundos sentimientos, rechazos difíciles, aislamientos grupales 
consentidos y silenciados por amplios grupos de compañeros, etc.) no se puede pensar que éstas puedan 
denominarse bromas, por el hecho de que se está violando e hiriendo física y psicológicamente a las 
víctimas.  
 
El agresor ataca para defenderse ya que se siente provocado, “lo común es que se limite a negar la 
evidencia con excusas y justificaciones que funcionen en su propio beneficio, para evitar las acusaciones, 
no dudará en mostrarse como una víctima, al tiempo que siempre puede culpar a los demás o simplemente 
diga mentiras” (Rodríguez N, 2004). Uno de los fundamentos de los agresores se resume fácilmente como: 
“a nosotros también nos lo hacen otros”, por lo tanto, esta situación les autorizaría a los agresores hacer lo 




Aquellos rasgos que pueden singularizar al individuo o cuando percibe a otros que son distintos a él, antes 
de agredir seleccionan adecuadamente a sus víctimas, eligiendo a aquellas que se ven potencialmente más 
débiles o que se destacan por algún rasgo diferencial (ser gordito, tartamudear, usar lentes, tener grandes 
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orejas, poseer distinto color de cabello, etc.) generalmente los niños que son objeto de agresiones no son 
capaces de responder al acoso impuesto por su agresor, es decir, que no han sido enseñados o no han  
aprendido a defenderse en un mundo en el que desgraciadamente sigue presente la violencia. 
Factores familiares 
 
Una gran mayoría de los chicos que practican el bullying viven en una familia con alto grado de 
desestructuración familiar, las prácticas de crianza utilizadas en la educación. Los agresores en opinión de 
J. Urra, se forjan rápida y tempranamente en los primeros años de la vida del niño, esto se debe 
principalmente, a una educación familiar y ambiental distorsionada en la que los pequeños comienzan ya a 
ejercer una insoportable e ilógica tiranía.  
Olweus en 1998 ha ubicado dentro del ámbito familiar tres factores que considera decisivos y conducentes 
al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 
 
1. Actitud Emotiva de los padres o de la persona a cargo del menor. Una actitud negativa, carente de 
afecto y dedicación incrementará el riesgo de que el niño se convierta mas tarde en una persona 
agresiva con los demás. En un sentido contrario sería un factor de protección. 
 
2. Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño. El niño y la niña deben ir 
aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera conducta agresiva con el resto de la gente. 
Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la visión que finalmente el 
sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con 
el primer factor, un modelo de reacción agresiva. 
 
3. Métodos de Afirmación de la autoridad. Si las personas que cuidan al menor utilizan 
habitualmente para afirmar su autoridad con el menor, el castigo físico y el maltrato emocional, esto 
generará más agresividad y pondrá en práctica la frase “violencia engendra violencia”. La 
interiorización de reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer suyas, nunca tiene que instalarle 
mediante el castigo físico. 
 
Otros factores que pueden influir son: el uso de los hijos como aliados en las discusiones entre pareja, la 
presencia de un padre alcohólico y brutal se manifiesta también como de crucial importancia. Discusiones 




Factores de tipo social 
 
Los chicos agresivos se comportan como tales debido a que se identifican con modelos basados en el 
dominio y la sumisión, practican el acoso escolar debido a que viven una total ausencia de valores bien en 
el ámbito familiar, social, o en los círculos en los que se mueven y desarrollan su vida. Los valores de la 
juventud se centran principalmente en vivir al día, por tanto, se trata de valores eminentemente 
individualistas y finalistas. 
De incuestionable influencia son las características que postulan como deseables la propia sociedad 
(Mooij, 1997) y los medios de comunicación y que son estructuralmente violentas para gran parte de la 
población.  
En numerosas ocasiones sus agresiones responden a las condiciones familiares y socioeconómicas. La 
violencia se genera en casa y una de las razones se debe a la permisividad de sus progenitores respecto al 
acceso a la alta dosis de violencia contenida en la misma, viéndola o viviéndola en su ámbito familiar, 
sufriéndola en diversas ocasiones en carne propia como método educativo o accediendo a la enorme 
violencia de las nuevas tecnologías, internet, videoconsolas, películas de cine y televisión, etc. 
 
La forma en la que sufre el acosador la violencia de la sociedad y de la vida misma le permite en cierta 
manera ejercerla con sus iguales por imitación, el acosador exhibe tales dosis de agresividad debido a que 
las relaciones que establece con sus iguales son insatisfactorias; Pueden convertirse en agresores, debido a 
que viven con excesivo estrés, frecuentan amistades poco buenas para sí mismo, imitándolas y adoptando 
las conductas agresivas en juego (Urra, J.).  
 
No se puede olvidar la importancia de las creencias y los valores culturales a la hora de explicar el 
problema del maltrato entre iguales (Smith, Morita. 1999). Por esto la cuestión va adoptar formas e 
intensidades diferentes en las distintas culturas. 
 
Existe una gran distancia entre puntos de partida en que está gran parte de la población y la meta que se 
les presenta como deseable. Así la valoración del poder, del dinero, del éxito, de los bienes de consumo, la 
glorificación del machismo con el ensalzamiento de la masculinidad, la violencia como herramienta de 
uso corriente en los medios, generan un clima de tención estructural que ayuda al mantenimiento de 




Razones de tipo escolar 
 
La violencia de los jóvenes agresores deriva de una causa ajena a los mismos pero que les afecta; Se trata 
de la ampliación de la educación obligatoria, lo que obliga a retener en innumerables ocasiones a la fuerza 
y en contra de su voluntad a muchísimos alumnos que ya han tomado una decisión sobre su vida y lo que 
quieren hacer con ella. En la mayoría de los casos dicha elección, no tiene ningún tipo de conexión con la 
escuela tradicional y sí con el aprendizaje de un oficio o similar. La violencia ejercida por ciertos chicos 
resulta de una cierta presión de la masificación de los centros de enseñanza. 
 
Razones de tipo psicológico 
 
Generalmente los violentos no poseen sentimientos adecuados ni emotividad o la tienen mal encauzada 
posiblemente por haber sido ellos mismos victimizados con anterioridad. Los acosadores aterrorizan a sus 
víctimas debido a que ellos mismos son personas con baja autoestima. El agresor acosa debido a que 
utiliza este como mecanismo de defensa omitiendo y no poniendo de manifiesto sus propias debilidades, 
los agresores actúan violentamente porque poseen menos disponibilidad de estrategias no violentas y 
múltiples carencias en la resolución de conflictos. 
Los citados chicos son incapaces de comprender a los demás en lo referente a su posición, sus 
razonamientos, sus creencias, sus explicaciones, sus motivaciones, a la hora de llevar a cabo una 
determinada acción. En consecuencia carecen de capacidad empática para situarse y ponerse en la piel de 
los demás.  
Los agresores poseen un alto grado de impulsividad contenida e incontrolada en su interior, los agresores 
llevan a cabo dichas acciones debido a que están habituados a practicar actividades de riesgo pudiendo ser 
considerado el acoso escolar como una de las más dramáticas acciones de riesgo debido a que puede 
provocar en la víctima desórdenes de todo tipo tanto físicos como psíquicos, estos últimos desencadenan 
cuadros psicológicos muy graves originando enormes depresiones, disminución de la autoestima, 
pudiendo anular los procesos volitivos, y la totalidad de la persona. Los maltratadores sienten odio y rabia 
hacia los demás algunos agresores son seres muy solitarios y se consideran perdedores. Llevan dentro de 
sí una gran furia contenida y muestran un enorme vacío en su interior, culpan a los demás de su situación 
demostrando grandes deseos de venganza hacia sus propios compañeros y profesores. No viendo salida al 






Las consecuencias del acoso escolar son muchas y en ocasiones muy profundas, en ambos lados, víctimas 




Para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja autoestima, debido a las 
dificultades que tiene para poder solucionar esta situación de agresión por sus propios medios creando así 
una imagen negativa sobre sí mismo, además pueden aparecer cuadros depresivos y ansiosos, los mismos 
que pueden acarrear pérdida de interés en el ámbito académico, fracaso escolar, así como la aparición de 
fobia escolar. De igual forma podemos evidenciar problemas psicosomáticos, inseguridad, pensamientos e 
intentos suicidas como única vía para escapar de la situación. 
Agresor  
 
Para el agresor los actos de intimidación pueden ser la antesala para conductas delictivas por cuanto el 
agresor aprende a conseguir lo que desea por medio de la violencia, a demás aprende  
Para el agresor la violencia con la que actúa puede ser una forma de conseguir un status y reconocimiento 
en el grupo social donde se desenvuelve, por lo que aprende a manejar sus relaciones sociales a través del 
dominio  sobre los otros, los sumisos. 
1.4.3. Como Identificar el Bullying 
 
Debemos tener en cuenta que existen diferentes características en el comportamiento que pueden ayudar a 
percibir si probablemente está pasando por ésta situación.  
 
Entre los signos más comunes son: extrema seriedad y timidez repentina, aislamiento, poca comunicación 
hacia sus padres y hermanos, desinterés en actividades recreativas y deportivas por temor a ser superado, 
poca calidad de sueño debido a los constantes malos recuerdos por los que son atormentados, cambios 
repentinos en la conducta, agresividad o sumisión ante ciertas situaciones cotidianas cuando anteriormente 





Hay que tener en cuenta que para un niño que está sufriendo una situación tan dolorosa su única 
protección son sus maestros. La mayoría de las veces, cuando un niño o joven es molestado por otro u 
otros, este opta por no hablar con nadie de lo que le está ocurriendo en la escuela ya sea por falta de 
confianza o por temor a amenazas recibidas de su victimario.  
 
Consejos para detectar si un niño/a o joven está siendo Víctima de Acoso Escolar o Bullying 
 
 Por lo general el niño/a empezará a tener cambios de humor y de comportamiento, se tornará más 
irritable. 
 Comenzará mostrarse depresivo y se aislará. 
 Tendrá pesadillas, cambios en el sueño. Le costará conciliar el sueño, sufrirá al momento de irse a 
acostar por miedo a tener sueños relacionados con las agresiones que padece. 
 Cómo está pasando por un estado psicológico doloroso, tenderá a somatizar, de esta manera 
presentará dolores de cabeza, de estómago, nauseas, dolores de cabeza, de estómago, vómitos. 
 Es una característica muy común que sus útiles escolares y pertenencias empiecen a llegar rotas o 
dañadas del colegio, también es muy posible que se pierdan, manchen, o que se las quiten. Así 
podemos observar que con más frecuencia se les rompan sus gafas, sus útiles escolares, etc.  
 Lamentablemente es un niño/a que empezará a parecer con golpes, magulladuras, rasguños, 
mordiscos, cachetadas; ante los que nos dirá que fueron caídas accidentales.  
 El niño/a víctima de Bullying no querrá salir a jugar en el escuela/colegio, ni relacionarse con los 
compañeros, no quiere salir, ni se relaciona con ellos.  
 No querrá participar de excursiones ni actividades extracurriculares del colegio.  
 Presentará una clara y profunda negativa de asistir al escuela/colegio.  
 Comenzará a tener malas relaciones con los adultos con quienes se relacionan y con sus padres.  












El termino género está siempre directamente relacionado con la biología y la identidad sexual, aquí lo 
utilizaremos para hacer referencia a las diferencias sociales que se establecen en los individuos de acuerdo 
al género que pertenecen. 
 
Género es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, en donde socialmente se 
establece pautas conductuales, roles y actividades que se diferencian dentro de una sociedad de acuerdo al 
género al que cada individuo pertenezca. El género, al contrario que el sexo, se va construyendo a lo largo 
del desarrollo a través de las experiencias vitales con otras personas, pero también a través de las 
concepciones imperantes en la sociedad sobre el papel de hombres y mujeres. Se construye así la identidad 
de género, o lo que es lo mismo el sentido individual de ser hombre y mujer (masculino o femenino), sin 
duda influenciada por las expectativas sociales y culturales para cada uno de los sexos (Leaper y 
Friedman, 2007). 
 
Estas pautas han implicado a través de gran parte de la historia de la Humanidad la discriminación, 
ejercida de diversas formas, del género femenino (también conocido como “sexo débil”) frente a su par 
masculino. 
Esto se hace visible a través de las diferentes actividades socialmente desempeñadas, hacia la 
inhabilitación histórica de la mujer para participar de numerosos fenómenos (sobre todos los políticos) y 
hasta en la supuesta creencia establecida de que el hombre es quien debe decidir sobre el futuro y el 
desenvolvimiento de la mujer en la sociedad. 
 
Actualmente, y sobre todo a partir de los cambios sucedidos en este sentido a lo largo del siglo XX, la 
noción de género ha ganado gran importancia en lo que respecta a la revalorización de la mujer, de su rol 
social, de su importancia no sólo como reproductora si no también como trabajadora y pensadora, de sus 
derechos a recibir igual trato en situaciones laborales y de la necesidad de recibir protección y defensa 




Construcción social de género 
 
El género es una variable de base sobre la que actúan las otras dimensiones generadoras de diferencias 
(etnia, edad, nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o urbana, etc.) por lo que los frenos y 
transformaciones en el ámbito de género influyen en las otras y viceversa. 
 
Como elemento constitutivo de las relaciones sociales, el género se expresa en: 
 
 Símbolos culturales: visualizan las representaciones sociales de ambos sexos. 
 Conceptos normativos: centran y reprimen comportamientos y tareas. 
 Instituciones y políticas: reproducen y valorizan la asignación de roles y capacidades. 
 Identidad subjetiva: posiciona y determina el proyecto de vida de unos y otras. 
2.2. Roles de género 
 
Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo 
social determinado; aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales 
apropiados para las personas que poseen un sexo determinado lo que hacen que sus miembros se asuman 
como masculinas o femeninas a ciertas actividades, tareas y responsabilidades y las jerarquicen y 
valoricen de manera diferenciada. 
 
La tipificación del ideal masculino o femenino es normativizada hasta el estereotipo, aunque en el 
desarrollo individual la futura mujer u hombre haga una elección personal dentro del conjunto de valores 
considerados propios de su género. No obstante, los roles y estereotipos de género (femeninos como 
masculinos) están tan profundamente arraigados, que son considerados como la expresión de los 
fundamentos biológicos del género.  
 
La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres naturaliza sus 
roles. Esta naturalización de los atributos de género es lo que lleva a sostener que existe una relación 
determinante entre el sexo de una persona y su capacidad para realizar una tarea. 
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2.3. Desigualdad social de género 
 
La desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un género determinado no 
tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de otro género. 
 
Los estudios de género analizan la construcción cultural de la diferencia sexual en todos sus ámbitos: 
político, económico, subjetivo y simbólico. También analizan cómo la subjetividad no es constituida “... 
solamente por la diferencia sexual sino más bien por el problemático entrecruzamiento de lenguajes y 
representaciones culturales (De Lauretis, 1987)”. El Género, como crítica cultural busca repensar los 
saberes de cada disciplina y articularlos en relación con la postulación de un sujeto femenino. 
 
La desigualdad se vive en todos los espacios sociales pero es justamente en el espacio doméstico, la 
institución Familia, donde se crea y recrea con mayor énfasis a través de los Roles Sexuales en la vida 
cotidiana (...) debemos entender por vida cotidiana, la realidad inmediata que se impone al sujeto a través 
de una estructura de tipificaciones que le indican quién es y cómo debe actuar frente a situaciones también 
tipificadas, a la vez que le informan sobre el ser y las acciones de todos aquellos con quienes interactúa" 
(Estela Serret, Interacciones desiguales. Repensando el vínculo mujeres, sociología). 
 
La desigualdad se va marcando conforme a la "niña-mujer" y al "niño-hombre" se les van asignando sus 
roles respectivos, a una se le asociará más con la naturaleza, el cuerpo y la biología, al otro con la Razón. 
 
De hecho, la mujer ha sido constantemente sujeto de explotación y opresión a través de la utilización de su 
cuerpo para los fines de la reproducción, haciendo de su función biológica una opresión social. 
Recordemos que uno de los fundamentos de la Modernidad será el uso de la razón para volver a las 
personas sujetos libres e independientes. Una consecuencia de no asociar a la mujer con la Razón, y sí con 
el cuerpo, sería, el considerar a la mujer como pre-moderna, como pre-individuo sin posibilidad de estar 
contemplada con derechos individuales propios sino solo englobada en los derechos “del hombre”. 
 
El "niño-hombre" se irá socializando hacia los distintos espacios públicos, en donde el trabajo y la 
productividad irán de la mano con el valor de cambio, la mercancía, la remuneración económica y el 
prestigio. En el espacio doméstico reinará el poder de los afectos (tal vez, principalmente; el amor), en los 
espacios públicos, el poder racional y el poder económico. 
(Xabier Etxeberria, “Masculino/Femenino”). 
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2.4. Roles sociales  
 
Un rol social es un conjunto de normas, conductas, comportamientos definidos sociales y culturalmente, 
los que se espera que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido. 
El rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la persona en el drama social, o, en un 
sentido más preciso, como el sistema de expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de 
los sujetos de un determinado estado social. (Cristóbal Torres 1998). 
2.4.1. Estereotipos 
 
Conjunto de ideas que un grupo o una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales 
previamente establecidos”. Esto demuestra que en el fondo los estereotipos son el producto de la 
atribución de una determinada característica a objetos (o grupos de personas), que tiene su origen en una 
generalización indebida o demasiado aproximativa y arbitraria de la realidad, y que, por lo tanto, tiende a 
prescindir de cualquier conclusión lógica o de una comprobación experimental. 
 
Aunque se reconozca a los estereotipos una cierta utilidad en la comunicación humana es evidente que 
tienden a transformar datos imprecisos en descripciones rígidas, las que se adoptan como parte de lo 
típico. Los estereotipos también tienden a identificarse con los prejuicios sociales que nacen de una falsa 
generalización de algún hecho en particular, y que derivan, más que de una conclusión intelectual, de una 
profunda participación afectiva que rechaza las indicaciones que señala la experiencia (prejuicios). 
 
En la actualidad existen muchos estereotipos que pueden deberse a diferentes características como clase 
social, edad, religión, etnia, sexo, etc. los medios de comunicación son uno de los principales culpables ya 
que a través de muchas estrategias comerciales logran establecer modelos de conducta o apariencia que la 
mayoría de las personas tratará de adquirir. La comunicación presenta estereotipos de casi todos los 
“tipos” de persona (hombre, mujer, niño, anciano, político, dueña de casa, etc.) 
 
2.4.1.1. Estereotipos de género 
 
Los estereotipos si bien se deben en gran magnitud a los medios de comunicación, existen otros, que 





Desde que nacemos y nuestras familias saben de nuestro sexo, inmediatamente comienzan a 
estereotiparnos: si el recién llegado es niña se le vestirá con ropas rosadas y su dormitorio se pintará con 
colores similares y sus repisas tendrán muñecas y peluches; si el bebé es varón se le vestirá con colores 
celestes y sus juguetes serán desde ese momento autos de juguete, legos, rompecabezas; estos son los 
primeros rasgos diferenciadores que tendrán damas y varones a lo largo de toda su vida. 
Estereotipos Femeninos 
 
En nuestros tiempos la televisión juega un papel importantísimo en el establecimiento de estereotipos, 
especialmente de género (o sexo), ya que tiene el potencial de crear valores sociales y ejercer influencia en 
las personas porque ofrece definiciones, presenta modelos, y puede ser un exponente de cambios. Dentro 
de los múltiples estereotipos que nos ofrece está el de la mujer ideal que, a través de los anuncios 
comerciales, muestra a una mujer feliz, espontánea, inteligente, respetable, socialmente aceptable, 
deseable e influyente. No contradicen lo que se les dice, es complaciente, servicial, atenta, etc. 
Físicamente es delgada, con el cuerpo perfecto y facciones clásicas, bella. (Salvat1968) 
 
Por consiguiente, esta imagen de la mujer ideal ha sido de gran impacto, ya que ha aumentado la 
insatisfacción de las mujeres por su cuerpo, aunque todavía no se explica porque solo afectan a unas 
mujeres y a otras no. 
 
Las mujeres más jóvenes aparecen como objeto sexual en el que aplica todo lo mencionado en el párrafo 
anterior.  Las mujeres adultas aparecen en los anuncios como ama de casa, madre, trabajadora, sabia (con 
respecto a los asuntos del hogar), paciente, bonita, etc. De esta forma los estereotipos que existen sobre la 
mujer son trasmitidos día a día por televisión y se encargan de acentuar unos rasgos negativos que no 
representan lo que es el género femenino, excepto en la mente de los varones que perpetúan como algo 
natural esos estereotipos. Ejemplo de esto son los comerciales de detergentes, comida y otros artículos de 
uso familiar los cuales presentan a la mujer como la típica ama de casa, débil, indefensa, dependiente (de 
un hombre), delicada y sensible.  Por su parte los vendedores de bebidas alcohólicas y cigarrillo, por 
ejemplo, utilizan la imagen de la mujer bella, delgada, eternamente joven, seductora, y tonta, la cual 
aparenta no tener un cerebro propio.  Además, otra imagen muy utilizada es la de la mujer vana y 
consumidora, la cual compra por comprar y esto le brinda una satisfacción ilimitada.  Esta imagen es muy 




Es importante aclarar que todas estas características son falsas representaciones de lo que es una mujer, 
pero lamentablemente la mayoría de las mujeres aceptan esta imagen que dada mediante los medios de 
comunicación como la imagen que deben proyectar.  Creen firmemente que estas imágenes reflejan los 
estándares de la sociedad respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal.  Lo peor de esta situación es que 
debido a la gran importancia que le dan a cumplir con las exigencias del molde perfecto ya establecido, su 
autoestima se ve en ocasiones seriamente afectada al comparar su verdadera imagen con la imagen 
idealizada proyectada por los comerciales y al darse cuenta de la gran diferencia existente.   
 
Por otro lado está la mujer inteligente, fuerte, capaz y segura de sí misma que se rebela contra estos 
estereotipos y no permite que los medios de comunicación afecten su autoestima, ni confianza en sí 
misma.  Este tipo de mujer está conforme y satisfecha con lo que es y no siente la necesidad ni la presión 
de entrar en el molde perfecto. 
Estereotipos Masculinos 
 
Los estereotipos, queramos o no, son parte de nuestra sociedad y cultura y con éstos hemos crecido.  El 
hombre admite la imagen de la mujer proyectada en los medios de comunicación como una imagen 
verdadera y mezcla los distintos roles presentados hasta generar sus expectativas sobre lo que debe ser la 
mujer ideal.  Estas expectativas son unos de los factores que generalmente son la causa de la frustración 
experimentada por los hombres al comparar a las mujeres a su alrededor ya sea madre, amiga o pareja con 
las mujeres presentadas en los comerciales y darse cuenta que no cumplen con las expectativas que ellos 
mediante los medios de comunicación formaron previamente.  Los hombres creen que de esta manera 
tienen derecho a presionar a las mujeres a que alcancen ese modelo perfecto.  
 
Esta imagen dada de la mujer por los medios de comunicación logra en muchos casos acrecentar el 
machismo en los hombres presentando a la mujer como un adorno, es decir, la deja en una posición de 
permanente subordinación a lo que su hombre es o hace, además de presentarla como un ser humano 
débil, dependiente e indefensa. 
 
La imagen de la mujer seductora bella y tonta puede lograr que los hombres no valoren a la mujer y que la 
vean solamente como un objeto sexual, distorsionando así el potencial de la mujer como ser humano. 
 
Los estereotipos masculinos son infundados por los medios de comunicación, especialmente la TV y sus 
comerciales: Hombre fuerte, valiente, adinerado, independiente, cabeza de familia, agresivo, rebelde, con 
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iniciativa, activo, trabajador, emprendedor, expresivo, no sentimental, protector, potente sexualmente y 
siempre joven. Los estereotipos del hombre, en general, lo definen por su situación profesional, es decir, 
al hombre se lo valora por su trabajo, estatus en alguna institución, etc.; un hombre siempre será más o 
menos importante dependiendo de su desempeño profesional; en cambio la mujer se valora por su 
situación personal (apariencia, forma de ser, etc.) 
Los niños y los estereotipos 
 
Gran parte de los niños de nuestra sociedad son criados con la televisión y es lamentable el hecho de que 
las agencias de publicidad no están lo suficientemente conscientes de los prejuicios que sus campañas 
publicitarias le causan a los niños al utilizar la imagen de la mujer.  Los niños integran el estereotipo de la 
supuesta mujer ideal y llegan a una conclusión distorsionada.  Dado a que se encuentran en un momento 
de su vida en el que van a desarrollar un concepto propio, este podría ser equivocado si toman seria 
consideración de lo que ven en los comerciales. 
 
En el caso de las niñas, van a crecer sintiendo la necesidad de entrar en el tan anhelado molde perfecto y 
cumplir con las expectativas de los estándares sociales establecidos.  Las niñas se pueden creer que así 
tienen que ser, reproduciendo los estereotipos que ven en los comerciales.  Por otro lado, en el caso de los 
varones pueden desarrollar una imagen distorsionada de lo que es la mujer, y esto será la causa de muchos 
de sus problemas al enfrentarse con una realidad parcial o totalmente diferente.  Los varones se pueden 
creer que todas las mujeres tienen que ser como lo que ven y por consiguiente pudieran rechazar a las 
mujeres que no caben en ese molde de la mujer ideal.  Esto se ve reflejado en los juegos, en los que 











El acoso escolar también conocido por su término inglés bullying (intimidación), es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado. 
 
 Desigualdad de género 
La desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un género 
determinado no tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de otro 
género. 
 
 Bullying físico 
Incluye toda acción corporal entre algunos podemos encontrar a golpes, empujones, patadas, 
formas de encierro, daño a pertenencias, etc. 
 
 Bullying verbal 
Son todas aquellas acciones no corporales, hirientes en las que podemos observar el poner 
apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad 
de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, 
etc. 
 
 Bullying psicológico 
Suelen ser amenazas o exclusión de la persona, por lo general el bullying psicológico se usa 
frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y 
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mantener latente la amenaza, pueden ser miradas, señales obscenas, notas hirientes y 
desagradables, gestos, etc.  
 
 Bullying social 
En el bullying social los actores pretender aislar al individuo con respecto del grupo, ya sea en un 
mal estatus o haciendo partícipe a otras personas para que incurran en estas situaciones de 
violencia, por medio de las propias conductas inhibitorias de la víctima, por lo que estas acciones 
se consideran bullying “indirecto”. 
 
 Vulnerabilidad al maltrato 




 Adaptación del Test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar de ORTEGA,R, 
MORA MERCHAN, J.A Y MORA,J. 
Nos sirve para identificar el bullying y consta de 29 preguntas.  
Las preguntas que utilizaremos para medir el bullying serán: para victimas 7, 10, 11, 12, 13 y 
para agresores 19, 20, 21. 
 Cuestionario Estructurado para roles sociales 
El cuestionario consta de 4 preguntas de opción múltiple que tiene como objetivo identificar 











Tipo de Investigación 
Exploratoria y Correlacional 
Diseño de Investigación 
Deductivo 
Población y muestra 
 
Población.-Los alumnos  entre los 10 a 16 años se 6to de Educación Básica a 1ro de Educación Media 
respectivamente de la Unidad Educativa “Jose María Vélaz” en el periodo 2011-2012 
Muestra.- La muestra se obtuvo mediante la aplicación de la Adaptación del Test de Convivencia, 
conflictividad y acoso escolar de ORTEGA,R, MORA MERCHAN, J.A Y MORA,J. que dio como 
resultado un total de 55 alumnos que sufren del fenómeno del bullying, tanto victimas como agresores. 
Técnicas e Instrumentación 
Reactivos aplicados.- Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar de ORTEGA, R, 
MORA MERCHAN, J.A Y MORA, J que sirve para identificar agresores y victimas del bullying. 
Análisis de validez y confiabilidad 
 
Observación clínica.- Recabación y confirmación de datos obtenidos. 
Historia Clínica.- Se aplicara al iniciar el trabajo lo que nos va a permitir obtener información fundamental 
de los menores implicados en el bullying.  
Observación clínica.- se utilizó la observación clínica con la finalidad de observar conductas y poder hacer 
una diferenciación y comparación entre las mismas con la finalidad de sacar conclusiones de lo observado. 
Reactivos aplicados.- Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar de ORTEGA,R, 
MORA MERCHAN, J.A Y MORA,J., se utilizó este test para identificar las personas víctimas y agresores 








Se utilizo la Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar de ORTEGA,R, MORA 
MERCHAN, J.A Y MORA,J., para identificar las personas víctimas y agresores de bullying en donde se 
utilizo para victimas las preguntas 7,10,11,12,13 y para agresores 19,20,21. 
Cuadro 1 
Análisis porcentual por género 
sexo frecuencia porcentaje 
Masculino 64 57% 
Femenino 49 43% 
TOTAL 113 100% 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 1 
Análisis porcentual por género 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
En la Unidad Educativa “José María Vélaz” de los 113 alumnos que sufren de bullying un total de 64 
alumnos son masculinos y 49 alumnos son femeninas, existe un mayor número de alumnos masculinos 











RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN DEL TEST DE CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD Y 
ACOSO ESCOLAR 
Cuadro 2 
¿Con Quién Vives? 
1. ¿Con Quién Vives? Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Con mi padre y mi 
madre. 
41 84% 39 61% 80 71% 
b. Sólo con uno de ellos. 8 16% 21 33% 29 26% 
c. Con otros familiares. 0 0% 1 1% 1 1% 
d. Otros 0 0% 3 5% 3 2% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 2 
¿Con Quién Vives? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Con Quien Vives?”, el 84% de mujeres y el 61% de hombres responden “Con mi 
padre y mi madre”, el 16% de mujeres y el 33% de hombres “Sólo con uno de ellos”, 1% de hombres  







a. Con mi 
padre y mi 
madre. 
b. Sólo con 
uno de 
ellos. 













¿Cuántos hermanos tienes? 
2. ¿Cuántos 
hermanos tienes? 
Femenino Porcentaje Masculino porcentaje total Porcentaje 
a. Ninguno. 8 16% 7 11% 15 13% 
b. 1. 15 31% 24 37% 39 34% 
c. 2. 11 22% 19 30% 30 27% 
d. 3 ó más. 15 31% 14 22% 29 26% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 3 
¿Cuántos hermanos tienes? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cuántos hermanos tienes?”, el 16% de mujeres y el 11% de hombres responde 
“ninguno”, el 31% de mujeres y el 37% de hombres “1”, el 22% de mujeres y el 30% de hombres “2”, y el 























¿Cómo te encuentras en casa? 
3. ¿Cómo te encuentras 
en casa? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Bien. 23 47% 36 56% 59 52% 
b. Ni bien ni mal. 24 49% 27 42% 51 45% 
c. Mal 2 4% 1 2% 3 3% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 4 
¿Cómo te encuentras en casa? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cómo te encuentras en casa?”, el 472% de mujeres y el 56% de hombres responde 





















Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa 
4. Señala cuáles de estas 
situaciones suceden en tu 
casa 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Discusiones. 33 67% 31 49% 64 57% 
b. Excursiones, fiestas. 7 14% 18 28% 25 22% 
c. Peleas (algunos se pegan). 0 0% 2 3% 2 2% 
d. Otra 9 19% 13 20% 22 19% 
    
Total 113 
  
      Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
      Ilustración 5 
Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les pidió: “Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa”, el 67% de mujeres y 49% de 
hombres responde “Discusiones”, 14% de mujeres y 28% de hombres “Excursiones, fiestas”, 19% de 






























¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
5. ¿Cómo te llevas con la 
mayoría de compañeros y 
compañeras? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Bien. 23 47% 26 41% 49 43% 
b. Ni bien ni mal. 24 49% 32 50% 56 50% 
c. Mal 2 4% 6 9% 8 7% 
    
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 6 
¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras?”, el 47% de mujeres y 
41% de hombres responde “Bien”, el 49% de mujeres y 50% de hombres “Ni bien ni mal”, y el 4% de 



















¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu Colegio? 
6. ¿Cuántos buenos amigos 
(amigos y amigas de verdad) 
tienes en tu Colegio? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Ninguno. 6 12% 8 12% 14 12% 
b. 1. 10 21% 12 19% 22 20% 
c. Entre 2 y 5. 24 49% 16 25% 40 35% 
d. 6 o más. 9 18% 28 44% 37 33% 
    
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 7 
¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu Colegio? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cuántos buenos amigos y amigas de verdad tienes en tu Colegio?”, el 12% de 
mujeres y hombres responde “ninguno”, el 21% de mujeres y 19% de hombres “1”, el 49% de mujeres y 







a. Ninguno. b. 1. c. Entre 2 y 
5. 













¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido estar 
contigo? 
7. ¿Cuántas veces te has 
sentido solo o sola en el recreo 
porque tus amigos no han 
querido estar contigo? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Nunca. 6 12% 15 24% 21 19% 
b. Pocas veces. 36 74% 43 67% 79 70% 
c. Muchas veces. 7 14% 6 9% 13 11% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 8 
¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido estar 
contigo? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han 
querido estar contigo?”, el 12% de mujeres y 24% de hombres responde “Nunca”, el 74% de mujeres y 

















¿Cómo te tratan tus profesores? 
8. ¿Cómo te tratan tus 
profesores? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Bien. 26 23% 36 32% 62 55% 
b. Ni bien ni mal. 22 19% 28 25% 50 44% 
c. Mal 1 1% 0 0% 1 1% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 9 
¿Cómo te tratan tus profesores? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cómo te tratan tus profesores?”, el 23% de mujeres y 32% de hombres responde 
























¿Cómo te va en el Colegio? 
9. ¿Cómo te va en el Colegio? Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Bien. 16 14% 25 22% 41 36% 
b. Ni bien ni mal. 29 26% 38 34% 67 59% 
c. Mal 4 4% 1 1% 5 4% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 10 
¿Cómo te va en el Colegio? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cómo te va en el Colegio?”, el 14% de mujeres y el 22% de hombres contesto que 
“Bien”, el 26% de mujeres y 34% de hombres respondieron “Ni bien ni mal” y el 4% entre hombres y 1% 






















¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
10. ¿Cuántas veces te han 
intimidado o maltratado 
algunos de tus compañeros o 
compañeras? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje total Porcentaje 
a. Nunca. 5 4% 14 12% 19 17% 
b. Pocas veces. 35 31% 42 37% 77 68% 
c. Muchas veces. 9 8% 8 7% 17 15% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 11 
¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o 
compañeras?”, el 4% de mujeres y 12% hombres responde “Nunca”, el 31% de mujeres y el 37% de 

















Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen estas 
situaciones? 
11. Si tus compañeros te han 
intimidado en alguna ocasión 
¿desde cuándo se producen 
estas situaciones? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nadie me ha intimidado 
nunca. 
5 4% 27 24% 32 28% 
b. Desde hace una semana. 13 12% 11 10% 24 21% 
c. Desde hace un mes. 7 6% 7 6% 14 12% 
d. Desde principios de curso. 14 12% 7 6% 21 19% 
e. Desde siempre. 10 9% 12 11% 22 19% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 12 
Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen estas 
situaciones? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   



































De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen 
estas situaciones?”, responden: el 4% de mujeres y 24% de hombres “Nadie me ha intimidado nunca”, 
12% de mujeres y 10% de hombres “Desde hace una semana”, 6% de mujeres y hombres “Desde hace un 
mes”, 12% de mujeres y 6% de hombres  “Desde principios de curso”, 9% de mujeres 11% de hombres 
“Desde siempre”. 
Cuadro 13 
¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia? 
12. ¿Hay alguien más 
que te intimide con 
frecuencia? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No. 28 25% 52 46% 80 71% 
b. Sí  21 19% 12 11% 33 29% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 13 
¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   












De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia?” respondieron: el 25% de mujeres 
y el 46% de hombres “No” y el 19% de mujeres y 11% de hombres “sí”  
Cuadro 14 
Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? 
13. Si te han intimidado en 
alguna ocasión ¿por qué crees 
que lo hicieron? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nadie me ha intimidado 
nunca. 
2 2% 20 18% 22 19% 
b. No lo sé. 12 11% 15 13% 27 24% 
c. Porque los provoqué. 0 0% 4 4% 4 4% 
d. Porque soy diferente a 
ellos. 
13 12% 5 4% 18 16% 
e. Porque soy más débil. 11 10% 6 5% 17 15% 
f. Por molestarme. 7 6% 11 10% 18 16% 
g. Por hacerme una broma. 3 3% 3 3% 6 5% 
h. Otros 1 1% 0 0% 1 1% 
    Total 113  
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 14 
Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
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De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron?”, responden: 
el 2% de mujeres y 18% hombres “Nadie me ha intimidado nunca”, 11% de mujeres y 13% de hombres 
“No lo sé”, 0% de mujeres y 4% de hombres “Porque los provoqué”, 12% de mujeres y 4% de hombres  
“porque soy diferente a ellos”, 10% de mujeres y 5% de hombres “porque soy más débil”, 6% de mujeres 
y 10% de hombres “por molestarme”, el 3% de mujeres y hombres “por hacerme una broma”, 1% de 
mujeres y 0% de hombres “por otras razones”. 
Cuadro 15 
¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros? 
14. ¿En qué clase están los 
chicos y chicas que suelen 
intimidar a sus 
compañeros? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 8 7% 21 19% 29 26% 
b. En la misma clase. 33 29% 34 30% 67 59% 
c. En el mismo curso, pero 
en otro paralelo. 
6 5% 6 5% 12 11% 
d. En un curso superior. 2 2% 2 2% 4 4% 
e. En un curso inferior. 0 0% 1 1% 1 1% 
    Total 113  
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   





¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros?”, 
responden: el 7% de mujeres, 19% hombres “No lo sé”, 29% de mujeres, 30% de hombres “En la misma 
clase”,  5% de mujeres y hombres “En el mismo curso, pero en otro paralelo”, 2% de mujeres y hombres  









a. No lo 
sé. 
b. En la 
misma 
clase. 






d. En un 
curso 
superior. 















¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 
15. ¿Quiénes suelen ser los que 
intimidan a sus compañeros o 
compañeras? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 12 11% 25 22% 37 33% 
b. Un chico. 8 7% 13 12% 21 19% 
c. Un grupo de chicos. 13 12% 15 13% 28 25% 
d. Una chica. 7 6% 4 4% 11 10% 
e. Un grupo de chicas. 3 3% 0 0% 3 3% 
f. Un grupo de chicos y chicas. 6 5% 7 6% 13 12% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 16 
¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras?”, responden: 
11% de mujeres y 22% hombres “No lo sé”, 7% de mujeres y 12% de hombres “Un chico”, 12% de 
mujeres y 13% de hombres “Un grupo de chicos”, 6% de mujeres y 4% de hombres  “una chica”, 3% de 






































¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
16. ¿En qué lugares se 
suelen producir estas 
situaciones de 
intimidación o maltrato? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 3 3% 14 12% 17 15% 
b. En la clase. 24 21% 19 17% 43 38% 
c. En el patio. 22 19% 27 24% 49 43% 
d. En la calle. 0 0% 3 3% 3 3% 
e. Otros 0 0% 1 1% 1 1% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 17 
¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato?”, 
responden: 3% de mujeres y 12% hombres “No lo sé”, 21% de mujeres y 17% de hombres “En la clase”,  
19% de mujeres y 24% de hombres “en el patio”, 0% de mujeres y 3% de hombres  “en la calle”, 0% de 





a. No lo sé. b. En la 
clase. 
c. En el 
patio. 














¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
17. ¿Quién suele parar 
las situaciones de 
intimidación? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 6 5% 12 11% 18 16% 
b. Nadie. 16 14% 17 15% 33 29% 
c. Algún profesor. 17 15% 23 20% 40 35% 
d. Algún compañero. 10 9% 12 11% 22 19% 
    Total 113  
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 18 
¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?”, responden: 5% de mujeres y 
11% hombres “No lo sé”, 14% de mujeres y 15% de hombres “Nadie”, 15% de mujeres y 20% de 






















Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 
18. Si alguien te intimida 
¿hablas con alguien de 
lo que te sucede? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nadie me intimida. 10 9% 21 19% 31 27% 
b. No hablo con nadie. 14 12% 20 18% 34 30% 
c. Con los profesores. 4 4% 7 6% 11 10% 
d. Con mi familia. 12 11% 8 7% 20 18% 
e. Con compañeros. 9 8% 8 7% 17 15% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 19 
Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede?”, responden: 9% de 
mujeres y 19% hombres “Nadie me intimida”, 12% de mujeres y 18% de hombres “No hablo con nadie”, 
4% de mujeres y 6% de hombres “con los profesores” , 11% de mujeres y 7% de hombres  “con mi 






a. Nadie me 
intimida. 
b. No hablo 
con nadie. 
c. Con los 
profesores. 















¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna ocasión? 
19. ¿Serías capaz de intimidar 
a alguno de tus compañeros en 
alguna ocasión? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nunca. 14 12% 10 9% 24 21% 
b. No lo sé. 16 14% 24 21% 40 35% 
c. Sí, si me provocan. 13 12% 27 24% 40 35% 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 4 4% 2 2% 6 5% 
e. Otras razones 2 2% 1 1% 3 3% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 20 
¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna ocasión? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
  
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna ocasión?”, 
responden: 12% de mujeres y 9% hombres “Nunca”, 14% de mujeres y 21% de hombres “No lo sé”, 12% 
de mujeres, 24% de hombres “sí, si me provocan” , 4% de mujeres y 2% de hombres  “sí, si mis amigos lo 








a. Nunca. b. No lo sé. c. Sí, si me 
provocan. 















Si has intimidado a algunos de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al respecto? 
20. Si has intimidado a algunos 
de tus compañeros ¿te ha dicho 
alguien algo al respecto? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No he intimidado a nadie. 21 19% 13 12% 34 30% 
b. Nadie me ha dicho nada. 11 10% 25 22% 36 32% 
c. Sí, a mis profesores les ha 
parecido mal. 
9 8% 16 14% 25 22% 
d. Sí, a mi familia le ha 
parecido mal. 
2 22% 6 5% 8 7% 
e. Sí, a mis compañeros les ha 
parecido mal. 
5 4% 3 3% 8 7% 
f. Sí, mis profesores me dijeron 
que estaba bien. 
0 0% 0 0% 0 0% 
g. Sí, mi familia me dijo que 
estaba bien. 
1 1% 0 0% 1 1% 
h. Sí, mis compañeros me 
dijeron que estaba bien. 
0 0% 1 1% 1 1% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   





Si has intimidado a algunos de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al respecto? 
 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “Si has intimidado a algunos de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al 
respecto?”, responden: 19% de mujeres y 12% hombres “Nadie e intimidado a nadie”, 10% de mujeres y 
22% de hombres “Nadie me ha dicho nada”, 8% de mujeres y 14% de hombres “sí, a mis profesores les ha 
parecido mal”, 22% de mujeres y 5% hombres  “sí, a mi familia le ha parecido mal”, el 4% de mujeres y 
3% hombres “Si, a mis compañeros les ha parecido mal”, 0% de mujeres y hombres “Sí, mis profesores 
dijeron que estaba bien”, 1% de mujeres y 0% de hombres, “sí, familia me dijo que estaba bien”, 0% de 





















Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué los hiciste? 
21. Si has participado en 
situaciones de intimidación 
hacia tus compañeros ¿Por 
qué los hiciste? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No he intimidado a nadie. 19 17% 11 10% 30 27% 
b. No lo sé. 8 7% 18 16% 26 23% 
c. Porque me provocaron. 16 14% 22 19% 38 34% 
d. Porque son distintos en 
algo (negros, longos, indios, 
otros). 
0 0% 1 1% 1 1% 
e. Porque eran más débiles. 1 1% 1 1% 2 2% 
f. Por molestar. 3 3% 7 6% 10 9% 
g. Por hacer una broma. 1 1% 4 4% 5 4% 
h. Otros 1 1% 0 0% 1 1% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   









Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   




De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué los 
hiciste?”, responden: el 17% de mujeres y 10% de hombres “No he intimidado a nadie.”, 7% de mujeres y 
16% de hombres “No lo sé”, 14% de mujeres y 19% de hombres “Porque me provocaron”, 0% de mujeres 
y 1% de hombres  “Porque son distintos en algo”, 1% de mujeres y hombres “Porque eran más débiles”, 
3% de mujeres y 6% de hombres “Por molestar”, 1% de mujeres y 4% de hombres, “por hacer una 























¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
22. ¿Cuáles son a tu parecer las 
dos formas más frecuentes de 
intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 11 10% 15 133% 26 23% 
b. Poner apodos o dejar en 
ridículo. 
22 19% 29 26% 51 45% 
c. Hacer daño físico (pegar, dar 
patadas, empujar). 
5 4% 8 7% 13 12% 
d. Robo. 2 2% 2 2% 4 4% 
e. Amenazas. 2 2% 0 0% 2 2% 
f. Rechazo, aislamiento, no 
juntarse. 
6 5% 9 8% 15 13% 
g. Otros 1 1% 1 1% 2 2% 
 




Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   





¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato 
entre compañeros?”, responden: el 10% de mujeres y 133% hombres “No lo sé”, 19% de mujeres y 26% 
de hombres “Poner apodos o dejar en ridículo.”, 4% de mujeres y 7% de hombres “Hacer daño físico”, 2% 
de mujeres y hombres  “Robo”, 2% de mujeres y 0% de hombres “Amenazas”, 5% de mujeres y 8% de 










10% 19% 4% 2% 2% 5% 1% 
133% 
26% 





¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro? 
23. ¿Con qué frecuencia se 
dan intimidaciones en tu 
centro? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nunca. 6 5% 15 13% 21 19% 
b. Pocas veces. 36 32% 40 35% 76 67% 
c. Muchas veces. 7 6% 9 8% 16 14% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 24 
¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro?”, responden: 5% de mujeres 
y 13% hombres “Nunca”, 32% de mujeres y 35% de hombres “Pocas veces”, 6% de mujeres y 8% de 


















¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
24. ¿Cuántas veces has 
participado en intimidaciones 
a tus compañeros? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nunca. 25 22% 14 12% 39 35% 
b. Pocas veces. 22 19% 48 42% 70 62% 
c. Muchas veces. 2 2% 2 2% 4 4% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 25 
¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros?”, responden: 
22% de mujeres y 12% hombres “Nunca”, 19% de mujeres y 42% de hombres “Pocas veces”, 2% de 


















¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 
25. ¿Qué piensas de los chicos y 
chicas que intimidan a otros 
compañeros? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nada, paso del tema. 6 5% 9 8% 15 13% 
b. Me parece mal. 41 36% 44 39% 85 75% 
c. Es normal que pase entre 
compañeros. 
1 1% 9 8% 10 9% 
d. Hacen bien, tendrán sus 
motivos. 
1 1% 2 2% 3 3% 
    Total 113  
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 26 
¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros?”, responden: 
5% de mujeres y 8% hombres “Nada paso del tema”, 36% de mujeres y 39% de hombres “Me parece 
mal”, 1% de mujeres y 8% de hombres “Es normal que pase entre compañeros”, 1% de mujeres y 2% de 






a. Nada, paso 
del tema. 
b. Me parece 
mal. 
c. Es normal 
que pase entre 
compañeros. 














¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? 
26. ¿Por qué crees que algunos 
chicos intimidan a otros? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No lo sé. 18 16% 19 17% 37 33% 
b. Porque se meten con ellos. 9 8% 10 9% 19 17% 
c. Porque son más fuertes. 12 11% 25 22% 37 33% 
d. Por hacer una broma. 6 5% 10 9% 16 14% 
e. Otras razones 4 4% 0 0% 4 4% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 27 
¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros?”, responden: 16% de mujeres y 
17% hombres “No lo sé”, 8% de mujeres y 9% de hombres “Porque se meten con ellos”, 11% de mujeres, 
22% de hombres “porque son más fuertes”, 5% de mujeres y 9% de hombres, “Por hacer una broma”, 4% 































¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 
27. ¿Qué sueles hacer cuando un 
compañero intimida a otro? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. Nada, paso del tema. 6 5% 14 12% 20 18% 
b. Nada, aunque creo que debería 
hacer algo. 
14 12% 21 19% 35 31% 
c. Aviso a alguien que pueda parar 
la situación. 
20 18% 18 16% 38 34% 
d. Intento cortar la situación 
personalmente. 
9 8% 11 10% 20 18% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 28 
¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro?”, responden: 5% de mujeres 
y 12% hombres “Nada paso del tema”, 12% de mujeres y 19% de hombres “Nada, aunque creo que 
debería hacer algo.”, 18% de mujeres y 16% de hombres “Aviso a alguien que pueda parar la situación”, 












c. Aviso a 
alguien que 


















¿Crees que habría que solucionar este problema? 
28. ¿Crees que habría que 
solucionar este problema? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No sé. 2 2% 4 4% 6 5% 
b. No. 1 1% 2 2% 3 3% 
c. Sí. 46 41% 54 48% 100 88% 
d. No se puede solucionar. 0 0% 4 4% 4 4% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 29 
¿Crees que habría que solucionar este problema? 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Crees que habría que solucionar este problema?”, responden: 2% de mujeres y 4% 
hombres “No sé”, 1% de mujeres y 2% de hombres “No”, 41% de mujeres y 48% de hombres “sí”, 0% de 





















¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? 
29. ¿Qué tendría 
que suceder para 
que se arreglase? 
Femenino femenino Masculino masculino total Porcentaje 
a. No se puede 
arreglar. 
0 0% 13 12% 13 12% 
b. No sé. 26 23% 21 19% 47 42% 
c. Que se haga algo 23 20% 30 27% 53 47% 
 
   
Total 113 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 30 
¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? 
 
 
Fuente: Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar   
Autora: Sofía Martínez 
 
De la muestra de los/las estudiantes de 10 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “José María Vélaz”, 
que se les preguntó “¿Qué tendría que suceder para que se arreglase?”, responden: 0% de mujeres y 12% 
hombres “No se puede arreglar”, 23% de mujeres y 19% de hombres “No sé”, 20% de mujeres y 27% de 








a. No se puede 
arreglar. 











RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE ROLES SOCIALES 
Cuadro 31 
¿Quiénes crees que son más vulnerables al maltrato? 
1. ¿Quiénes crees que 
son más vulnerables al 
maltrato? 
Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 
a. Hombres 1 2% 4 6% 
b. Mujeres 42 86% 54 84% 
c. Ambos 6 12% 6 9% 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
Ilustración 31 
¿Quiénes crees que son más vulnerables al maltrato? 
 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
De los/las 113 estudiantes de la Unidad Educativa “José María Vélaz” que sufren de bullying que se les 
preguntó: “¿Quiénes crees que son más vulnerables al maltrato?” respondieron,  1% de mujeres y  2% de 



















¿Por qué crees que son más vulnerables? 
2. ¿Por qué crees que 
son más vulnerables? 
Femenino Femenino Masculino Masculino 
a. Fuerza 3 6% 2 3% 
b. Debilidad 46 94% 62 97% 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 32 
¿Por qué crees que son más vulnerables? 
 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
De los/las 113 estudiantes de la Unidad Educativa “José María Vélaz” que sufren de bullying que se les 
preguntó: “¿Por qué crees que son más vulnerables?” respondieron, 6% de mujeres y 3% de hombres 

















¿Cómo crees que son los hombres? 
3. ¿Cómo crees que son los 
hombres? 
Femenino Femenino Masculino Masculino 
a. Fuertes 46 94% 57 89% 
b. Débiles 3 6% 7 11% 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 33 
¿Cómo crees que son los hombres? 
 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
De los/las 113 estudiantes de la Unidad Educativa “José María Vélaz” que sufren de bullying que se les 
preguntó: “¿Cómo crees que son los hombres?” respondieron, 94% de mujeres y 89% de hombres 

















¿Cómo crees que son las mujeres? 
4. ¿Cómo crees que 
son las mujeres? 
Femenino Femenino Masculino Masculino 
a. Fuertes 4 8% 1 2% 
b. Débiles 45 92% 63 98% 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 34 
¿Cómo crees que son las mujeres? 
 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales   
Autora: Sofía Martínez 
 
De los/las 113 estudiantes de la Unidad Educativa “José María Vélaz” que sufren de bullying que se les 
preguntó: “¿Cómo crees que son las mujeres?” respondieron, 8% de mujeres y 2% hombres “fuertes”, 
















Análisis y Discusión de Resultados 
Cuadro 35 
Agresores y victimas según sexo 
 Actores  
Sexo Agresor Victima Total 
Masculino  39 25 64 
Femenino 17 32 49 
Total 56 57 113 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales  
Autora: Sofía Martínez 
 
Ilustración 35 
Agresores y victimas según sexo 
 
Fuente: Cuestionario para identificación de roles sociales  
Autora: Sofía Martínez 
 
En la Unidad Educativa “José María Vélaz” de los 423 alumnos entre 10 a 16 años fueron 113 los 
alumnos que sufren de bullying en donde los agresores masculinos son 39, agresores femeninos son 17 y 
victimas masculinas son 25, victimas femeninas 32. Lo que quiere decir que existe un nivel mayor de 















Masculino  Femenino 
63 
 
Prueba de Hipótesis 
 
1. Planteamiento de hipótesis 
Hi: La desigualdad de género influye para que los niños sean agresores y las niñas sean víctimas de 
bullying. 
Ho: La igualdad de género no influye para que los niños sean agresores y las niñas sean víctimas de 
bullying. 
 
2. Nivel de significación 
       
 
3. Criterio 
Rechazar Ho si      
       
                             
              
          




   














Tabla de frecuencia observadas 
 Actores  
Sexo Agresor Victima Total 
Masculino  39 25 64 
Femenino 17 32 49 




    
     
   
 
 
    
     
   
 
 
    
     
   
 
 
    
     









      
          3,84       7,65 
 
 
El valor de   
 = 7,65 en donde 3,84 es menor del valor calculado, por lo tanto, se acepta Hi y se rechaza 
Ho 







COMPROBACION DE "CHI" CUADRADO 
CELDA                    
         
     
masculino agresor 39 31,72 7,28 53,04 1,67 
masculino victima 25 32,28 -7,28 53,04 1,64 
femenino agresor 17 24,28 -7,28 53,00 2,18 
femenino victima 32 24,71 7,29 53,14 2,15 
 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
CONCLUSIONES GENERALES  
El bullying es un fenómeno presente en las relaciones interpersonales en nuestra sociedad, este estudio 
confirma dicha conclusión ya que a través de la aplicación del método exploratorio y el método 
correlacional, se midió la incidencia del bullying en la Unidad Educativa “José María Vélaz”. 
De los 423 estudiantes 113 afirman ser actores del bullying veamos como esto se expresa en las 4 
variables formuladas en los indicadores generales de la hipótesis de la investigación: 
 
 En la Unidad Educativa “José María Vélaz” en los alumnos de 10 a 16 años el 12% de ellos 
afirma que ha incursionado en el Bullying físico que son todas aquellas acciones corporales en 
donde encontramos golpes, empujones, daño a pertenencias, etc.  
 El 47% de alumnos afirmaron que la forma más frecuente es el bullying verbal que son todas 
aquellas acciones no corporales como los apodos, insultos, amenazas, exclusión, aislamiento, 
entre otras. 
 El bullying psicológico se expresa en un 17% el mismo que se usa frecuentemente para reforzar 
acciones realizadas con anterioridad y para mantener latente las amenazas. 
 Finalmente el 1% de los estudiantes han incursionado en el bullying social en donde se hace 
partícipe a otras personas para que incurran en la violencia. 
Considerando la información antes mencionada se resuelve que el tipo de bullying mas perpetuado en la 
“Unidad Educativa José María Vélaz” es el Bullying Verbal con 47% seguido del bullying físico con el 








 Al analizar los datos de los resultados se pudo comprobar que efectivamente existe desigualdad de 
género en el bullying. Los mayores porcentajes de victimas fueron en el género femenino con 
56% frente al género masculino con el 44%; mientras que en condición de agresores el género 
masculino fue el mayor con el 70% y el género femenino con el 30%. De esta forma se puede 
concluir que la desigualdad es producto de los roles sociales, teniendo en cuenta que los más 
agresivos son los varones y las más sumisas son mujeres. 
 
 Con los datos obtenidos se pudo comprobar que el género femenino es el más afectado, siendo el 
porcentaje de acoso por debilidad más alto en las mujeres con el 10% a diferencia de los hombres 
con 5%. En comparación con la intencionalidad de intimidación el mayor porcentaje esta en el 
género masculino con el 12% frente al 7% del género femenino. Por otro lado de manera 
participativa el género masculino es más alto con 42% frente al femenino con 19%. 
 
 Según el análisis de los resultados el género femenino dice que los hombres son más fuertes un 
94% y que las mujeres son más débiles un 92%. Mientras que el género masculino dice que los 
hombres son más fuertes un 89% y que las mujeres son más débiles un 98%. En conclusión la 
internalización del rol social determina comportamientos violentos, por tanto los roles sociales 
definitivamente son una de las causas que influyen en el bullying para que el género femenino sea 
víctima y el masculino sea agresor. 
Se comprueba que la desigualdad de género es decisiva para el desarrollo del bullying en la Unidad 
Educativa “José María Vélaz”. Al ser la institución educativa fundamental en la construcción social de las 
relaciones interpersonales, será el espacio que determine el comportamiento de las y los actores en el 







A LA FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 Profundizar en el campo social de las indagaciones psicológicas sobre el bullying, pues, como se 
mira en esta investigación, el explicar su relación con los roles sociales hace que se tenga una 
amplia interpretación sobre el fenómeno, que permitirá tener una mejor perspectiva al momento 
de plantear estrategias de prevención social sobre el fenómeno estudiado. 
 Realizar campañas sobre la violencia de género en instituciones educativas, donde se discuta 
sobre la desigualdad social de género en el bullying; de esta manera se podría disminuir la 
interiorización de los inequitativos roles sociales que influye en los comportamientos violentos de 
los actores inmersos en la temática. 
 
 A LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VÉLAZ 
 Con los grupos que se han detectado como agresores y víctimas de bullying, es importante seguir 
un proceso terapéutico tanto individual como colectivo para que pueda haber un reconocimiento 
de los otros como iguales y un aprendizaje retroalimentativo e interpersonal. Se debería poner 
mayor énfasis en el 10mo año de Educación Básica “A”. 
 En la unidad educativa el tipo de bullying más frecuente es el verbal, por lo que sería necesario la 
realización de talleres con actividades grupales donde se fomente empatía, solidaridad y respeto, 
buscando eliminar de esta forma conductas individualistas, competitivas y violentas. 
 
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 Tomando en cuenta que la familia en tanto institución reproduce la desigualdad social de género, 
sería adecuado que las familias de lo/as estudiantes que se han visto afectado/as por el fenómeno 
del bullying asistan a un proceso de terapia familiar para fomentar la integración y comunicación 
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Desigualdad de género en el bullying y su identificación con los roles sociales 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El fenómeno denominado bullying es un extenso problema presente en las escuelas de todo el mundo. Este 
tipo de conducta agresiva entre iguales se caracteriza por su repetición a lo largo del tiempo y por la 
desigualdad de poder entre agresores y víctimas, sus comportamientos no deseados que abarcan desde 
burlarse, hacer bromas pesadas, ignorar deliberadamente a alguien, hasta llegar a ataques personales e, 
incluso, abusos serios; los cuales pueden ser cometidos por un individuo sólo o también por un grupo o 
pandilla. Las consecuencias que acarrea este fenómeno suelen ser devastadoras para quienes lo sufren, las 
mismas que pueden incluso llegar a ser mortales.  
Existen diversas razones que pueden generar este fenómeno, entre ellas podemos considerar a la familia, 
puesto que en hogares donde prima el machismo y la violencia es pan de todos los días, esta es la que 
asume mayor responsabilidad  en generar niños más violentos y niñas más sumisas. 
 
Por otro lado están las concepciones dominantes en la sociedad, sobre el papel de hombres y mujeres; en 
donde el rol de las niñas (mujer) es de ser víctima, sumisa; mientras que el de los niños (hombre) tiene el 
papel de victimarios, de responder mediante la fuerza. El mismo que podría estar interviniendo de manera 
favorable para que ocurra este fenómeno. Por lo tanto el ‘bullying’ también tiene género, y  la violencia 
machista empieza en el aula. 
 
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
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Desigualdad de género en el bullying y como se identifican con los roles sociales, en donde la mujer es 
sumisa y el varón el imponente; en niñas y niños cuyas edades fluctúan entre 10 a 16 años. 
3.2. PREGUNTAS 
¿Existe desigualdad de género en relación a víctimas y victimarios en niña/os implicados en el 
bullying? 
¿Qué porcentaje de mujeres son víctimas de bullying? 




Identificar que género se ve más afectado como víctima y victimario. 
 ESPECIFICO 
- Identificar si el porcentaje de víctimas y victimarios es producto de los roles sociales 
teniendo en cuenta a los varones como victimarios y las mujeres como víctimas. 
- Conocer que influencia tienen los roles sociales en la/os niña/os para que sean más 
propensos a ser víctimas y/o victimarios. 
 
3.4. DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 
El proyecto se realizara entre el mes de diciembre del 2011 a Junio del 2012, con los estudiantes 
de 6to de Educación Básica hasta 1ro de Educación Media. 
 
4. MARCO TEORICO 
 
4.1. POSICIONAMIENTO TEORICO 
 
La Terapia Cognitivo-conductual considera que las personas nacemos con una herencia y un 
determinado temperamento, con los cuales comenzamos a interactuar con nuestro entorno, 
aprendiendo pautas de comportamiento, con las que nos identificamos y actuamos según las mismas. 
Las respuestas conductuales, de los agresores y victimas en el bullying,  ante determinada situación, 
son el resultado del aprendizaje obtenido por experiencias vividas anteriormente; las actitudes 
negativas de los padres, como la escases de amor y de cuidados y el exceso de “libertad” en la 
infancia, incrementa el riesgo al desarrollo de un modelo de reacción agresiva. Según Olweus (1988)  
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“el acoso intimidatorio puede dar orientaciones para reconocer modelos de conducta y otras 
características que facilitan la identificación de las víctimas y de sus agresores” (p.12). 
La conducta debe entenderse en un sentido amplio, abarcando pensamientos, sentimientos y 
emociones; así podemos decir que el temperamento del niño desempeña una función importante en el 
modelo de reacción agresiva o tranquila que pueda adquirir. 
 
4.2. PLAN ANALITICO 
 
CAPITULO I: GENERO 
1.1. Definición 
1.1.1. Roles de genero 
1.2. Desigualdad social de genero 
1.3. Roles sociales  
1.3.1. Estereotipos 
 
CAPITULO II: BULLYING 
2.1. Definición 
2.2. Tipos de Bullying 




2.4. Causas del Bullying  
2.5. Consecuencias del Bullying 
2.6. Como identificar el Bullying 
 
4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DEL MARCO TEORICO 
 Fernández I., Martín E., Gutiérrez H. Del Barrio C. y Montero I. (2003). La realidad del maltrato 
entre iguales en los centros de secundaria españoles. Infancia y Aprendizaje.  
 Junta de Andalucía. "Bullying en la escuela: Consejos para las familias" (1997) 




 Navarro R., Serna C., Martínez I.,  Yubero S. (2007). El Acoso Escolar Entre Estudiantes De 
Primaria Y Su Relación Con La Identidad De Género. Bits. Boletín Informativo De Trabajo 
Social.  
 Moya M. (2004). Actitudes Sexistas Y Nuevas Formas De Sexismo. En E. Barberá Y I. Martínez-
Benlloch (Eds), Psicología y Género. Madrid.  
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
Enfoque Cuantitativo 
 
6. TIPO DE INVESTIGACION 
Exploratoria, Correlacional 
7. FORMULACION DE HIPOTESIS 
7.1. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 
Hi: La desigualdad de género influye para que los niños sean agresores y las niñas sean víctimas de 
bullying. 
7.2. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
La desigualdad de género influye para que los niños sean agresores y las niñas sean víctimas de 
bullying. 
V.I.: Bullying 
V.D.: Desigualdad Social de Género 
7.3. CONSTRUCCION DE INDICADORES Y MEDIDAS 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 
La desigualdad de 
género influye 
para que los niños 
sean victimarios y 



















Adaptación del Test de 
Convivencia, 
conflictividad y acoso 
escolar de ORTEGA,R, 












8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
Diseño Cuantitativo Experimental 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
9.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
9.1.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN O MUESTRA 
Menores entre los 10 a 16 años se 6to de Educación Básica a 1ro de Educación Media 
respectivamente de la Unidad Educativa “Jose María Vélaz” en el periodo 2011-2012 
9.1.2. DISEÑO DE LA MUESTRA 
No Probabilística 
9.1.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Alumnos de 6to de Educación Básica a 1ro de Educación Media 
10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
METODOS 
Método Psicométrico.- Por medio de los test psicométricos recolectamos datos necesarios para realizar la 
investigación.  
Método científico.- Para investigar y comprobar los resultados de la muestra y del problema para 
identificar que existe una desigualdad de género en cuanto a los roles que se encuentran implantados en la 
sociedad. 
Método inductivo deductivo.- A partir de los datos generales de los menores implicados en el bullying, 
tomando en cuenta los roles de género aprendidos, lo que me permite partir desde un sistema individual y 
colectivo. 
TECNICAS 
Entrevista clínica.- Recabar datos de los menores para una mejor interpretación de los reactivos 
psicológicos de los niños implicados en el Bullying. 
Observación clínica.- Recabación y confirmación de datos obtenidos en la entrevista. 
INSTRUMENTOS 
Historia Clínica.- Se aplicara al iniciar el trabajo lo que nos va a permitir obtener información fundamental 
de los menores implicados en el bullying. 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 Contacto previo y aceptación con la Directora de la institución y los sujetos de la investigación. 
 Diseño y preparación de instrumentos de recolección de información. 
 Recabación de datos: Entrevista, Cuestionario, Aplicación de test. 
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 Obtención de resultados de la investigación. 
 Tabulación y gráficas de los resultados. 
 Análisis de resultados. 
12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Los análisis de los resultados se obtendrán al finalizar la investigación 
13. RESPONSABLES 
Alumna Investigadora:   Sofía Martínez Núñez 
Supervisora de la Investigación:  Dra. Silvia Mancheno 
14. RECURSOS 
14.1. RECURSOS MATERIALES 
 Reactivos Psicológicos 
 Bibliografías 














 Memoria USB 
 
Descripción Total 
Material de Oficina $20.00 
Internet $48.00 
Impresiones $25.00 



































Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 
Elaboración Plan de Investigación              
Entrega del Plan de Investigación              
Recolección de Información              
Aplicación de Reactivos Psicológicos              
Interpretación de Reactivos              
Elaboración del Marco Teórico              
Revisión del Marco Teórico              
Recolección de Bibliografía              
Revisión del borrador de la Investigación              
Corrección de la Investigación              





 Olweus, D. (1988). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata.  
Recuperado de: http://www.acosomoral.org/pdf/bullying1.pdf 
 PEDROSA DE ALVAREZ, Susana,  “Los cambios sociales en los roles genéricos”, 
APADESHI. (  ad-honorem ).Terapeuta de familia y clínica de adultos.  






Bullying.- Es el acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor 
sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. 
 
Desigualdad social de género.- Se han estructurado distinciones sociales y culturales entre hombres 
mujeres para convertir las diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, estatus e ingresos 
 
Estereotipos.- Imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa 
de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las 
características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Por lo general ya fue aceptada por 
la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. 
 
Rol de género.- Conjunto de normas de comportamiento percibidas asociadas particularmente como 
Masculinas o Femeninas, en un grupo o sistema social dado. Puede ser una norma de división del 



















ADAPTACION DEL CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓNY MALTRATO ENTRE 
IGUALES ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.El 
 
Edad:............................  Sexo: Femenino  Masculino 
Curso:........................................... Paralelo:................... Fecha:............................................................ 
1. ¿Con quién vives? 
a. Con mi padre y mi madre. 
b. Sólo con uno de ellos. 
c. Con otros familiares. 
d. Otros 
2. ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a tí). 
a. Ninguno.  
b. 1. 
c. 2. 
d. 3 ó más. 
3. ¿Cómo te encuentras en casa? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
4. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa 
a. Discusiones. 
b. Excursiones, fiestas. 
c. Peleas (algunos se pegan). 
d. Otras 
5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
6. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu Colegio? 
a. Ninguno. 
b. 1. 
c. Entre 2 y 5. 
d. 6 o más. 
7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido 
estar contigo? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
8. ¿Cómo te tratan tus profesores? 
a. Bien. 




9. ¿Cómo te va en el Colegio? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
10. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
11. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen estas 
situaciones? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace una semana. 
c. Desde hace un mes. 
d. Desde principios de curso. 
e. Desde siempre. 
12. ¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia? 
a. No. 
b. Sí  
13. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron?  
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Otros 
14. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros?  
a. No lo sé. 
b. En la misma clase. 
c. En el mismo curso, pero en otro paralelo. 
d. En un curso superior. 
e. En un curso inferior. 
15. ¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 
a. No lo sé. 
b. Un chico. 
c. Un grupo de chicos. 
d. Una chica. 
e. Un grupo de chicas. 
f. Un grupo de chicos y chicas. 
 
16. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
a. No lo sé. 
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b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros 
17. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
a. No lo sé. 
b. Nadie. 
c. Algún profesor. 
d. Algún compañero. 
18. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede?  
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los profesores. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros. 
19. ¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna ocasión? 
a. Nunca. 
b. No lo sé. 
c. Sí, si me provocan. 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 
e. Otras razones 
20. Si has intimidado a algunos de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al respecto?  
a. No he intimidado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Si, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 
f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 
g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 
21. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué los 
hiciste?  
a. No he intimidado a nadie. 
b. No lo sé. 
c. Porque me provocaron. 
d. Porque son distintos en algo (negros, longos, indios, otros). 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por hacer una broma. 
h. Otros 
 
22. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
a. No lo sé. 
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b. Poner apodos o dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Robo. 
e. Amenazas. 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 
g. Otros 
23. ¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
24. ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
25. ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Me parece mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros. 
d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 
26. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros?  
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por hacer una broma. 
e. Otras razones 
27. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
28. ¿Crees que habría que solucionar este problema? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
29. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que se haga algo 
 
30. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes escribirlo a 
continuación. 




CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR ROLES SOCIALES 
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